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Una conseqüència de la tercera dominació 
anglesa de Menorca (1798-1802): els 
menorquins sota sospita. 
GREGORI M I R 
Quan a la matinada del 7 dc novembre de 1798 el genera! anglés Charles Sluart, amb 
les seves tropes, va desembarcar prop del port d'Addaia al nord-est dc Menorca, el 
governador espanyol de l'illa, Juan Ncpomuccno de Quesada, no pogué evitar-ho i, amb 
bona part dc !cs seves forces, es va refugiar a Ciutadella. El ló del mateix mes, l'exercit 
espanyol, després de disparar unes canonades simbòliques, cs va rendir a l'exèrcit invasor. 
Les causes d'aquella rendició serien dc dos ordres. En primer lloc, militars: La 
majoria dc la tropa espanyola estava formada per mercenaris que feia temps no cobraven els 
sous estipulats. 1 En segon lloc i alhora, l'actitud de bona part dels naturals dc l'illa. Cotrina 
recorda que cl governador espanyol el 9 de gener d'aquell mateix any havia enviat un 
informe sohre la situació a Menorca al Secretari de Guerra: El brigadier desespera del apoyo 
del paisanaje, pues salvo escasas excepciones, le cree indi/érenle cuando no afecto a 
Inglaterra, sin confiar en ios empleados del Arsenal, largo tiempo privados de remuneración, 
pues se negaron recientemente a tomar las armas, lo mismo que los matriculados de 
Marina.-Cotrina condueix que \o verdaderamente cierto es que la población isleña no se 
mostró propicia a la defensa de la isla para el dominio español.,. Los alardes de entusiasmo 
o ¡os aprestos a la resistencia que se habían manifestado otras veces, especialmente caundo 
era el infiel barberisca el que amenazaba, dejaron de patentizarse cuando el enemigo lo 
constituían gentes de la civilizada nación británica, de las cuales no se temia agravio 
material para tos bogares? 
Aquesta vegada els anglesos s'cstabliren a Menorca sense cap títol legítim derivat 
d'acords internacionals, tal com s'havia produit cn les anterior ocassions, fet lògic si es 
considera que Espanya cl 1796 havia declarat la guerra a Anglaterra. Amb aquesta tercera 
dominació anglesa, els menorquins havien estat quasi be tot cl segle XVIII fora de ta 
sobirania espanyola. En efecte, dc 1708 fins el 1756, pel Tractat d'Utrecht (1713) cl domini 
va ser anglés; dc 1756 fins a 1763, va ser ocupada per França; cn acabar l'any 1763 la 
Guerra del Set Anys, per la Pau de París, cs va retornar l'illa a Anglaterra, que la retingué 
fins el 1781; l'any 1782 Filla va ser reincorporada a la monarquia espanyola, que mai no 
havia renunciat a ella, i que la va retenir fins a la tercera dominació anglesa que s'inicià el 
1798 i que va durar fins el 1802. Es sobradament conegut que les dominacions angleses i la 
francesa varen ser fructíferes cn tots els sentits. Entre altres coses va significar que a 
Menorca no s'hi apliqués el Decret de Nova Planta dc Felip V i que, per tant, conservés les 
seves institucions genuines, encara que i cn relació a l'administració pública, els anglesos 
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pragmatisme tic bona part dels menorquins davant la invasió anglesa del 7 dc novembre de 
I798. 4 
Aquesta tercera ocupació cs va produir dins una conjuntura espanyola i internacional 
sumamcnl complcxe i canviant, Gn efecte, la monarquia dc Carles IV hagué de fer fronl al 
procés que cs va desencadenar amb la Revolució Francesa (1789). Per una banda, pel 
denominats Pactes dc Família, Espanya i França havien unit els seu interessos; però, a 
partir dels fets revolucionaris, cls dirigents espanyols cs veren encerclats cn un conjunt dc 
contradiccions derivats d'aquells interessos comuns i cl rebuig dels supòsits de la revolució, 
circumstàncies que donaren lloc a fluctuacions i a polítiques erràtiques. Quan la dinàmica 
revolucionària seguia la seva pròpia lògica, la monarquia espanyola es va veure obligada a 
canviar dc política i dels dirigents que Ics duien a terme. El comte Floridablanca, pel febrer 
dc 1792 va ser separat dc la primera Secretaria d'Estat i substituït pel també comte 
d'Aranda, més procliu als revolucionaris, però la seva política vacil·lant va provocar que pel 
setembre del mateix any fos rellevat pel desconegut Manuel Godoy, cl qual duraria fins cl 
1798. 
Una vegada Lluis XVI va ser cxccutal pel revolucionaris (21 dc gener de 1793), 
Espanya, juntament amb altres potències -entre elles Anglaterra-, va declarar la guerra a 
França, decisió que cn principi va tenir un fort suport popular i que inicialment va ser 
positiva per les forces espanyoles; però, finalment, la victòria va ser per a Ics franceses. 
Espanya cs va veure obligada a negociar amb França i acordaren la Pau de Basilea (1795), 
una dc les conseqüències de la qual va ser que la monarquia espanyola dc fel rcsiava sotmesa 
a la política exterior francesa, com cs faria patcnl cn cl Tractat dc Sant Ildefons (18 d'agost 
dc 1796) en cl que cs va concertar una aliança ofensiva-defensiva contra Anglaterra, que va 
donar lloc aquell mateix any a la guerra contra aquest país. 
El 28 dc març dc 1798 Godoy va ser rclcvat de la primera Secretaria d'Estat a causa dc 
la creixent intromissió dc França en els assumptes interns d'Espanya i va ser subslituit per 
Francisco de Saavcdra, que va ser el que va signar la Reial Ordre sobre cls menorquins que 
cs reprodueix més endavant i Uns ara desconeguda o no valorada per la historiografia sobre 
aquell període. 
Des de la declaració de la guerra hispano-írancesa contra Anglaterra, els escenaris 
europeu i medilerrani són d'una gran mobilitat i d'una manera creixent favorable a França. 
Pel juny de 1798 Napolcó s'apoderà de Malta, illa estratègicament situada en les rutes de la 
Mediterrània i cn aquell cas per l'objecliu dc conquistar Egipte. Davant la creixent 
preponderància dc França, Anglaterra es va veure obligada a ocupar llocs tambe estratègics 
per tal dc foragitar l'exercit francés d'Egipte. Aquell mateix any va ocupar Menorca, dc 
sobirania espanyola, i al cap de dos anys Malta, que des dc 1522, per concessió de Carles V, 
havia estat dc l'Ordre dc l'Hospital. 
La capitulació, sense lluila, dc les forces espanyoles a Menorca va significar que 
haguessin d'anar-sc'n dc l'illa cap a la Península, però d'altres també ho feren a Mallorca. 5 
L'historiador menorquí Miquel A. Casasnovas. comentant-me diversos aspectes d'aquells anys. explica 
que la relació dels menorquins amb els britànics na eslava mediatitzada per un sentiment 'nacional' de caire 
espanyolista -n'hi ha que han volgut resallar Vespanyolisme abrandat dels menorquins sols contaminat per 
una minoria anglofila- ni per una simpatia vers ets britànics. Simplement els menorquins eren prou 
pragmàtics per adaptar-se a unes circumstàncies que ells sabien que els fugien de les mans. que no les 
podien controlar, vull dir. D'aquí que quan els britànics ocupen l'illa el 1789 molts nenorquins tornin a 
practicar el cors contra Espanya o que reorientm el comerç exterior cap a altres mercats. El que no faran 
mai és optar clarament per una o altra potència, opinió que compártese Carta a G. Mir dc 22 de Febrer de 
2000 
En el Semanario Económico que publica la Real Sociedad de Mallorca, corresponent al primer dc 
desembre dc I79ÍÍ. en la relació de vaixells que havien arribat a Mallorca, s'hi llegeix: De Ciudadela dio 27 
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Les autoritats espanyoles ben aviat adoptaren mesures per fer front a la nova situació 
tendents a evitar els contactes entre els menorquins i altres súbdits de la monarquia, així 
com qualsevol activitat comercial amb l'illa. Es prohibía lodo comercio, trato y 
comunicación entre sus subditos (els del rei espanyol) y los naturales de aquella isla que no 
se hallan establecidos en los dominios de S.M? 
Era evident la desconfiança dc les autoritats espanyoles envers els menorquins o, 
almenys, d'una part dc la població de l'illa. L'informe que va fer cl derrotat Quesada sens 
dubte anava en aquesla direcció. Que es prohibís l'activitat comercial entre territoris enemics 
era i és un fet normal cn temps dc guerra, però la prohibició, tan contundent i generalitzada 
de la relació entre Ics persones havia dc tenir altres motivacions, que s'entenen millor a 
partir del següent document, 7 fet públic poques setmanes després de l'ordre suara 
mencionada: 
Por el Señor D. Francisco Soavedra se me ha comunicado con fecha de 17. 
de este mes la Real orden siguiente. 
La ocupación de la Isla de Menorca por los Ingleses, y çuya reconquista 
espera S.M. verificar lo ames que le sea posible, dá lugar á sospechar que muchos 
de los naturales de ella, que allá queden, ó con el miedo que les inspire el vencedor, 
ó con sus halagos y seducciones se substraygan de la obediencia que deben al Rey. 
y quieran extenderla hasta comunicar las mismas ideas á sus compatriotas, que 
residen en estos Reynos. Al mismo tiempo nunca puede S.M. dexar de mirarlos 
como Vasallos, ni de tener la mayor confianza en la generalidad de ellos, 
acordándoles por lo tanto toda protección y seguridad. Para conciliar pues tales 
extremos, luí resuelto, que todos los naturales de la Isla de Menorca, que se hallen 
en estos Reynos, presten juramento de fidelidad al Rey, en calidad de Vasallos 
suyos, ante las Justicias de los Pueblos en que residan: Que se les mantenga en el 
libre uso y goze de los bienes que posean, y que en lodo sean tratados y 
considerados como hasta aquí: Que ó las existentes en la Isla se les prometan 
satisfacer quan tos créditos tuviesen contra la Corona y Particulares, después de la 
el Naviti Inglés lo Real Bretaña, stt capitán Riclieset can ói8 Individuas del Regimiento Suizo de Jann. que 
según lo capitulado al tiempo de la rendición de aquella isla a las armas Británicas, lia traído can bandera 
parlamentaria. 
En el Semanario Económico que publico la Real Saciedad de Mallorca, en dala 2 de gener de 1799. 
s'hi reprodueix sencera la Reial Ordre: 
Vando que incluye la Real orden por la que se prohibe todo comercio y comunicación Con los 
Menorquines: 
D. Joaquín de Qquendo Cavallero de la Griten de Santiago. Capitán General del Exercito y 
Reyno de Mallorca &e.-Por cuento el Sr. Secretario de Estada, y del Despacha Universal de ta 
Guerra con fecha de 2 del présenle mes me traslada ta siguiente arden del Rey.-., Al que sigue. - En 
Oficio de 17 del mes próximo pasado, que he recibido ayer noche, me participa el Brigadier D. Juan 
Quesada, Comandante que era de Menorca, el funesto acontecimiento de haverse apoderado de esta 
isla los Ingleses, y haver capitulado con ellos el 16 del propio mes desando venir á nuestras Tropas 
libres tí la Península en los términos que manifiesta ei adjunta pliego;. Y enterado el Rey ha resuelto 
quede corlado desde luego lado comercio, trato y comunicación entre sus subditos y las naturales de 
aquella Isla que no se hallan establecidos en las dominios de S.M De cuya Real arden lo digo a V.S. 
para que dando cuenta al Tribuna! le sirva de goviernti en los casos que combenga. 
IJI traslado tí VE. de la propia orden, para que comunicándolo tí quienes corresponda se 
obserbe puntualmente en el distrito de su manda. 
Por tanto arreglándome á la voluntad de S.M, y para que llegue ú noticia de todas y nadie 
pueda alegar ignorancia he dispuesta se publique yfxe en los parages acostumbrados de esta Ciudad, 
nuindamlo á las personas de qualquier ciase que sean, guarden, y cumplan inviolable mente quanto se 
contiene en esta Real resolución sin ¡a menor interpretación, ni alteración alguna, pues de lo contraria 
serán trilladas con todo rigor de la Ley las cimtabeiilares it ella: Dado en el Castillo Real de Palma u 28 
de Diciembre de 1798.- D. Joaquín de Oqttendo.- Juan Amonio de Orrios. (S'ha Iranscril tal que es a 
l'original). 
Vaig adquirir aquesi documcni el I99K en una llibreria amiquaria de Madrid. Dos petits orificis 
distanciats on s'hi aplega el doble full me fan pensar que va ser arrancat d'un lübrc o aplec enquadernat, 
circumstància que cl llibreter no va saber confirmar-me ja que. segons em digué, l'havia adquirit juntament 
amb altres amb la compra d'una biblioteca privada El documcnl al final, al costat de! nom imprès de 
Joseph de Zayas. hi porta la rúbrica manuscrita d'aquest (S'ha reproduït sense cap modificació de 
l'original imprès). 
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reconquista de ía isla; no haciéndolo desde luego, ya por no haber, ni ser justo que 
haya comunicación con una Plaza enemiga, como por no enviar fondos que 
pudiesen ser lomados por la avaricia Inglesa, y servir contra S.M.: Que lodo Duque 
Menorquin que arribe à estos Puertos sea detenido hasta el caso de la reconquista, 
pues sí bien S.M. desearía que mantuviesen relaciones de comercio con sus demás 
Vasallos; pero pudiéndose presumir que socolor de éstos le hiciesen los Ingleses, 
ó viniesen a investigar el estado de nuestras Plazas, no es justo exponerse á tedes 
excesos: Que los Comerciantes Menorquines, y demás Espartóles, que residan cn 
los Puertos de los Dominios de S.M. igualmente que todos los particulares, que no 
lo sean, declaren baxo de juramento qué caudales ò bienes existen en su poder 
pertenecientes ¿i los habitantes de la Isla de Menorca, que han quedado en ella, y 
los depositen en poder de los Comisionados de las Caxas de Amortización de ios 
Pueblos á donde residieren, ó de los mas cercanos à ellos, baxo las formalidades 
establecidas, con lo que se conseguirá, que al propio tiempo que los desgraciados 
naturales, que están momentáneamente baxo la denominación enemiga, tengan 
seguros sus bienes, ganen el tres por ciento de réditos. 
Finalmente, aunque con sumo dolor se vé S.M. en la necesidad de prohibir 
toda comunicación directa ó indirecta con los naturales de aquella Isla, espera que 
los que en ella se hallan, y aquí residen, sufran este inevitable pero pasajero mal, 
dando en ello una prueba mas de su acreditada fidelidad y obediencia al Rey; de cuya 
Real orden lo participo á V.E. todo para su gobierno, y à fin de que expida las 
Órdenes convenientes al cumplimiento de ésta. 
Lo participo ti V.S. para su inteligencia, y que haciéndolo presente al 
Acuerdo de ese Tribunal, sc expidan las órdenes oportunas à las Justicias de su 
territorio, à fin de que tenga et debido cumplimiento esta Real resolución. 
Dios guarde à V.S. muchos años. Madrid 2.de Enero de 1799.= Cuesta.-
Señor Presidente de la Real Cnancillería de Granada. = Se hizo notoria en el Real 
Acuerdo general, celebrado por los Señores Presidente y Oidores de la Real 
Chanciileit'a de Granada, à II de Febrero de mi! setecientos noventa y nueve; y se 
mandó imprimir y comunicar á las Justicias de tos Pueblos, cabezas de Partido del 
territorio de esta Chancilleria; poner un exemplar en cada Sala, y repartir à los 
Señores.= Vargas.= Es copia de su original, de que certifico. = D. Joaquín Joseph de 
Vargas. 
AUTO. Guárdese, y cúmplase la Real orden que se inserta en la 
Certificación que antecede, la que su Señoría obedece con el respeto y acatamiento 
debido, v executese en todo, y por lodo, acúsese el recibo, reimprímase, y 
comuniqúese como se previene, notoriandose a la Ciudad. Lo mattdóò el Señor Don 
Antonio Joseph Cortés, Alcalde mayor. Corregidor interino de esta Ciudad, que lo 
firmó. Granada, y Febrero veinte y tres de mil setecientos noventa y 
nueve. =Antonio Joseph Cortés.=D. Joseph de layas Fernandez de Córdoba. 
Es copia de su original, de que certifico 
Don Joseph de Zayas Pernz. de Córdoba 
No m'ha estat possible investigar st aquesta Reial Ordre va ser dirigida a toles les 
audiències i cancelleries o sois a la dc Granada, que tenia competencia sobre un territori 
molt extens, de la Mediterrània fins els límits dc Gibraltar, plaça d'una gran importància 
estratègica pels anglesos i que era el primer enllaç amb Menorca dins aquella mar. D'altra 
banda, cl document s'explica per evitar l'espionatge que potencialment podien realitzar 
menorquins en favor d'Anglaterra i alhora cl corsarisme que la guerra havia estimulat, tant 
en un sentit com en un altre. Finalment, no seria d'estranyar que les autoritats espanyoles 
tinguessin informació fidedigna de la col·laboració, fins i tot militar, dels menorquins amb 
Anglaterra. 8 En tot cas, crec que del document val la pena recalcar el següent: 
l.- L'obligació del menorquins residents fora de la seva illa de jurar fidelitat al rei. 
F. HERNÁNDEZ SANZ: Compendia de Geografia e Historio de tu Isla de Menorca, edició faCCimil de la 
de 1908. Ciutadella 1986, p. 379. 
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2.- L'ordre de detenció dc totes les embarcacions menorquines que arribessin a ports 
dels dominis de la monarquia espanyola, fossin o no fossin corsàries. 
3,- Que els comerciants menorquins i tots cls altres espanyols amb residència cn els 
ports dels dominis de la monarquia haguessin dc declarar sota jurament els cabdals o bens 
que tenguessin cn cl seu poder dc menorquins residents a l'illa, així com l'obligació de 
consignar aquells cabals cn Ics Caixes d'Amortització. (Segurament aquesta disposció anava 
dirigida a evitar el contraban, que no pogué evitar-se, més que no a donar rèdits al 3%) 
4,- La prohibició de qualsevol casta dc comunicació directe o indirecte amb els 
naturals dc Menorca. 
Desconec l'existència en aquella època dc documents de contingut semblant i la poca 
investigació que hc pogut fer al respecte ha estat negativa. En tot cas, del document se'n pot 
deduir: 
1.- La monarquia espanyola mai no cediria la soberanía sobre Menorca. 
2,- Els menorquins, en principi sens cap excepció, mentre durés la dominació 
anglesa, eren objecte dc desconfiança i sospita. 
3.- Es tractava de crear entre cls menorquins no residents i residents a l'illa la 
necessària por per tal que no col·laboressin amb els anglesos. 
Quins foren els efectes d'aquella Reial Ordre sobre cls menorquins no residents o 
residents a l'illa? No ho sabem. Potser a l'arxiu on hi ha dipositats els de la Canccllleria de 
Granada o d'altres hi ha expedients corresponents a menorquins que foren afectats per aquella 
disposició, sens dubte excepcional pel seu contingut i que, com ja abans he dit, no n'he 
sabut trobar d'altre semblant. En lot cas, com recorda F. Hernández Sanz, una vegada 
acabada la denominació anglesa Menorca sufrió las consecuencias; fueron sus víctimas todos 
aquellos tachados de afectos al Gobierno inglés, a quienes se procuró alejar de la Isla, siendo 
desterrados, tal vez injustamente, muchos de los que desempeñaron cargos durante la época 
de dominación británica? 
Amb la ratificacció del Tractat d'Amicns el 25 de març de 1802, Menorca va ser 
recuperada per la monarquia espanyola. El 14 dc juliol d'aquell mateix any el capità general 
dc Mallorca, Juan Miguel Vives, va arribar a Ciutadella per fer efectiva aquella 
reincorporació: Con ta nueva dominación pronto vióse ¡a Isla sumida otra vez en el mayor 
marasmo. Al gobierno liberal de los ingleses vino a substituirlo el absoluto y restrictivo de 
Carlos IV, explica Hernández Sanz . l ü Menorca, a partir dc llavors i també per la guerra 
d'Espanya conira Francia (1808-1814), entraria una llarga conjuntura dc crisi econòmica, 
alhora que amb Mallorca i les Pitiüses, i ja sota la denominació conjunta de Illes Balears cs 
va integraren les institucions polítiques i administratives espanyoles." 
F. H E R N Á N D E Z S A N Z : Compendio de Geografia e His ¡aria de ta Isla de Menorca, 383. Es cert que hi 
hagué repressàlies contra algunes persones titllades de cal.laboracianisles -per emprar un mat 
contemporani- com ara el jurista Nicolau Orfda. Cero també molts mercaders perderen diners quan 
Menorca tamil a la Corana espanyola l'any IRQ2 en decretar el Govern espanyol matèria de contraban 
moltes de les mercaderies emmagatzemades a Maó i adquirides durant l'ocupació britànica, me comenta 
Miquel A. Casasnovas. vegi's nota 3. 
) F. H E R N Á N D E S A N Z : Compendio de Geografia e Historia de la Isla de Menorca, 383 
' A mitjans de juny de 1808 ambaren a Mallorca Joaquim Pons i Cardona i Agustí Cantó i Quadrado, 
com a representants de Menorca a la Junta Suprema dc Govern que s'havia constituït a Palma el 30 
d'aquell mateix any en favor de Ferran Vil, una dc Ics decisions dc la qual va ser declarar la guerra a 
Franca. Aquella Junla. presidida pe) capità General Vives, cl que havia fet efectiva la reincorporació de 
Menorca a la monarquia española, era designada de Mallorca o del Regne, (òbviament de Mallorca), però. 
tol i que lambé s'hi integraren dos representants d'Eivissa, poques vegades per no dir cap durant aquells 
anys s'csmcnla cn cls documents Balear"com expressió d'una realitat político-adminislrativa . La 
Constitució dc Cadis (1812). introduí laprovinci" com organil/ació territorial dc l'Estat espanyol, i una de 
les que s'hi relacionen és la de les Illes Balears, cosa que cs consagraria a partir dc llavors en les diverses 
constitucions i lleis administratives. No obstant això, crec que val la pena recordar que a Paris, l'any 1807, 
Andrè Grasset de Saint-Sauveur. havia publicat Voyage dans les iles Baleares el Pithiuses ... 1801-1805. 
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K KSUM 
La lercera ocupació dc Menorca per la Gran Bretaña (1798-1802) l'ou possible 
gràcies a una sèrie d'aconlcixcments internacionals. Aquesta acció provocà una pronta 
reacció per part del govern espanyol. El Primer Secretari d'Estat, Francisco dc 
Saavedra, promulgà un Reial Decret sense precedents (17-1-99) pel qual s'establien 
greus restriccions als menorquins no residents. Quedaven prohibides no tan sols les 
transaccions comercials sinó també les comunicacions privades amb els menorquins 
residents en aquella illa i, endemés, tols aquells que tenien béns cn els dominis 
espanyols quedaven obligats a dcposilar-los en institucions estalals, a baix interés, 
fins la reconquesta dc l'Illa, En realitat tal decret suposava considerar tots els 
menorquins com sospitosos de col laboraeionisme amb la Gran Brciaña. 
RESUMEN 
La lercera ocupación dc Menorca por la Cran Bretaña (1798-1802) fue posible a 
consecuencia de una serie de acontecimientos internacionales que la propiciaron.Esta 
acción provocó una pronta reacción por parle del gobierno español. El Primer 
Secretario dc Estado, Francisco dc Saavedra, promulgó un Real Decreto sin 
precedentes (17-1 -99) por el que se establecían severas restricciones a los 
menorquines no residentes. Se prohibían no sólo las transacciones comerciales sino 
también las comunicaciones privadas con los menorquines rcsidcnies en aquella isla 
y, además, lodos aquellos que tuvieran bienes en los dominios españoles debían ser 
depositados en instituciones estatales, a bajo interés, hasta la reconquista dc la Isla. 
En realidad tal decreto equivalía considerar todos los menorquines como sospechosos 
de ser colaboracionistas con la Gran Bretaña. 
ABSTRACT 
The third oceupation of Minorca by Grcat Britain (1798-1802) was brouhgt about 
by complex international events. This inmedtatcly provokcd an inmediate reaction 
from the Spanish Government. The first Secretary of State, Francisco de Saavedra, 
issued an unprecedented Royal Decree (17-1-99) laying down severe restriclions on 
Minoricans non residents. It prohibited any business iransaction as well as prívate 
Communications with Minoricans residents on the island of Minorca; and, moreover 
those who had money in the Spanish dominions wcre made to make low interés! 
bearing deposiis in State institutions until the Spanish reconquest of the island. In 
point of fací, this Decree was laniamount to declaring all Minoricans as being under 
suspiL ' i on as hcing collahorators of Great Britain 
que fou traduïda a l'angtcs i publicada l'any següent a Londres amb cl mateix litol. és a dir, que el mol 
Híilears. com expressiu geográfica, però lambe històrico-cullural. ja era ben viu en aquell moment 
